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OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este -Diario> tienen carácter preceptivo.
T.JM A Vt..1
Reales decretos.
Concede gran cruz del M. N. blanca á D. M. García. Idem id. de íd. á
don V. [oriente.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Dispone que en reunión de buques deberán
todos considerarse á las órdenes del General ó Comandante más ca
racterizado ó más antiguo para todos los servicios militares. Destino
al comandante D. G. Manzano. Ascenso de los primeros tenientes don
J. Valderas y D. A. López. Destino al primer teniente D. M. Aguilar.
Concede graduación y sue'do al 2." contramaestre D. J. García. loem
ídem al ídem D. A. Lorenzo. Idem enganche al cabo de cañón J. Foz.--
ldem íd. al íd. de mar. N. Lorenzo. -Destino á cinco soldados.• Con
cede licencia al soldado G. Baeigalupe. Destino al soldado S. J. Fer
nández.—Desestima instancia de J. Guillaza.---Idem íd. de J. Vale.--
Autoriza el embarco de operarios mecánicos en el guardapesca Do
rado. - Convoca cincuenta plazas para ingreso en la Escuela prepara
toria de artilleros de mar. Dispone sean pasaportados para Ferrol
seis marineros procedentes de la clase de aprendices. Concede re
compensa á D. A. Matutes. Aprueba presupuesto para la elaboración
de municiones con destino al Pelayo !dem id. de id. de cartuchos
y luces de bengala para el Princesa de Asturias . Dispone se ad
quieran de la • Unión Española de Explosivos cartuchería para re_
vólvers Smitt.—Idem que por el jefe de Artillería afecto á la Comisión
de Marina en Europa se reconozca el material que se expresa. -- Aprue
ba presupuesto de elaboración de cartuchos con destino á la Escuela
de artilleros de mar. -Idem la reducción de las dimensiones de los
remos de los botes de los cañoneros tipo Recalde .--Idem pliegos de
cargo del médico y practicante. medicinas y envases para el 2." bata
llón del primer regimiento de Infantería de Marina.--Idem aumento
en el inventario de la Jefatura de Ingenieros del arsenal de Ferrol.—
Dispone que el reemplazo del contador y cuadro de distribución del
alumbrado e'éctrico de; arsenal de Ferrol. corresponde al fondo eco
nómico de la Ayudantía Mayor. - Concede crédito para pago á • Placen
cia de las Armas por material de artilleria.—Adjudica los lotes 2 y
10 de materiales para el arsenal de Cartagena á D. J. Vich. y declara
desiertos los que se expresan.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. -Agrega á Artillería al teniente
de navío D. J. Pazos y capitán de Infantería de Marina D. M. Rodri
guez.
N AVEGACION Y PESCA.—Desestima escrito de capitanes y pilotos de
la Marina mercante.
SERVICIOS SANITARIOS.—Reconoce derecho á gratificación al primer
medico D. B. Pico.
ASESORIA GENERAL.—Excedencia al auditor D. C. Bonet y destino al
de igual emp!eo D. F. Ramírez.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Autoridades que han de ser visitadas por
los oficiales superiores de las escuadras ó buques de guerra á su Ve
gada á Christiania (Noruega).
INTENDENCIA GENERAL. Excedencias en el cuerpo Administrativo. -
Relación de créditos de U:tramar.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas por
dicho Alto Cuerpo. -Niega mejora de pensión á D." C. Ordóñez.—Idem
íd. á D." S. Aliaga.- Usificación de retiros hecha por dicho Alto
Cuerpo.-- Concede pagas de tocas á D." M. Salvatierra.
Rectificación.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco,
libre de gastos, á Manuel García Joyo,
Ministro de España en Río Janeiro.
Dado en Palacio á veinte de septiem
bre de mil novecientos once.
ALFONSO.
El ministro de Marina,
Jofté
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo on conceder la gran cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co á D. Vicente Loriente.
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Dado en Palacio á veinte de septiembrede mil novecientos once.
ALFONSO
FA Ministro de Marina,
José Pida'.
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
'ireular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que en cualquier ocasión que
en un puerto, en una rada ó en la costa se reunan va
rios buques de la Armada, todos ellos deberán con
siderarse para los servicios militares y de guerra á
las órdenes del General ó Comandante más anti
guo, sin dejar de depender de sus respectivos Co
mandantes generales en lo económico y adminis
trativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á vuecencia mu
chos años. Madrid 22 de septiembre de 1911.
José PIDA L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los aposta
deros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante genaral de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que .el comandante de Infantería de
Marina D. Gerardo Manzano Villaverde, quede á
mis *inmediatas órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1911.
Josá PIDAL.
Sr. Vicealmirante J'efe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte. •
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover al empleo de capitán de la escala de
reserva disponible de Infantería de Marina, á los
primeros tenientes D. 'José Valderas Leal y D. An
tonio López Fernández, con la efectividad de 18 y
26 del actual, respectivamente, en cuyas fechas
cumplen las condiciones prevenidas en la regla 8.a
del artículo 5.° de la ley de Plantillas de la Arma
da de 12 de junio de 1909; debiendo ser escalafona
dos, el primero entre los capitanes D. Pedro Gar
cía Sánchez y D. Santiago Dopico Rebollar, y el se
gundo entre los de igual empleo D. José Pérez Ro
bles y D. Bernabé Pérez y Pérez.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., quelos capitanes _D. José Valderas Leal y D. Antonio
López Fernández, queden en la situación de exce
dencia en los apostaderos en que se hallan.
De real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.-s--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de septiembre de 1911.
JOS1 P1DAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el primer teniente de Infantería
de Marina D. Manuel Aguilar Tabla" cause baja
en la 1.a compañía del primer batallón del 2.`) re
gimiento á que pertenece, y pase destinado al se
gundo batallón del tercer regimiento, para donde
deberá ser pasaportado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. mucho años.—Ma
drid 28 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El Inspector general de Infantería de Marina,
Manuel del Valle.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Conforme á lo preceptua.do en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903 y lo establecido en la real orden
de 24 de septiembre de 1908, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien conceder al segundo con
tramaestre dela Armada D. Juan J. García Campos,
la graduación y sueldo de alférez de fragata con
antigüedad de 24 de septiembre del corriente año,
en que cumplió los requisitos prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde ámV. E. mu
chos años. Madrid 27 de septiembre de 1911.
Jos PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Conforme á lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903 y lo prevenido en la real orden de
24 de septiembre de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
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tenido á bien conceder al segundo
contramaestre
don Avelino Lorenzo López, la graduación y suel
do de alférez de fragata con antigüedad
de 23 de
septiembre del corriente ario, en que cumplió las
condi(iones al efecto establecidas.
De rell orden lo digo á V. E. para su conoci
mien¿ ) yr demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de septiembre de 1911.
JosA PIDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz. <
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Corno resultado á la comunicación
del Comandante del cañonero de tercera claseDoña
María de Molina, de 16 del corriente, en la que
manifiesta haber sido clasificado de apuntador de
primera clase el cabo de cañón Joaquín Foz Laza.
gabaster, de _aqu,'elladotación, que se halla sir
viendo en expectación de enganche con arreglo á
la real orden de 29 de julio dé 1908 (D. O. núm. 168),
„
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha -sér
N'ido disponer se conceda al intei-es'ado el enganbhe
en el servicio por los cuatro años solicitados, con
los premios y ventajas que señala el art. 2.° del real
decreto de 17 de febrero de 1886, toda vez que
reune los requisitos prevenidos y 'existe -vacante.
De real orden, comuriicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 27 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefedel Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.a Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostacleró -de
Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E., núm. 18/57, de 18 del corriente, con la
que manifiesta haber llenado los requisitos preve
nidos en la real orden de 4 de julio de 1910(D. O. nú
mero 146), el cabo de mar de la corbeta Nautilus,
Nieasio Lorenzo Seselle, que se halla sirviendo en
expectación de enganche, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer se conceda al inte
resado el enganche en el servicio por los cuatro
años solicitados, con los premios y ventajas del real
decreto de 17 de febrero de 1886, toda vez que reu
ne los requisitos prevenidos y existe vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central
El General Jefe de la 2.a Secolón,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (Tropa)
Excmo. Sr.: S. 1\1, el Rey (g. D. g.) se ha serYi
do disponer que los soldados de la compañía de
ordenanzas de Infantería de Marina, SantiagoMou
re Posse, Juan Maña y Maña, Ezequiel San Martín
Incógnito, Demetrio ArgibaySolla y Evaristo Soler
Creville, pasen á continuar sus servicios los cua
tro primeros al primer batallón del primer regi
miento, y el siguiente al primero del tercero; de
biendo ser pasaportados para sus nuevos destinos
con toda urgencia.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos'.----Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jafe del Estado Mayor central,
El Inspector general de Infantería de Marina,
Manuel del ralle.
Sr Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de lía
. ,
rina en la corte.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pre
sentada por el soldado del segundo regimiento de
Infantería de Marina, Galo Bacigalupe Cid, autori
zado para tornar parte en oposiciones para ingreso
en el cuerpo de Telégrafos que se celebran en esta
corte, en súplica de que se le conceda licencia por
enfermo para Bilbao (Vizcaya) al objeto de repo
ner su quebrantada salud; visto lo consignado en
el certificado del reconocimiento facultativo que ha
sufrido, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo eón lo
informado por este Estado Mayor central, se ha
dignado acceder á los deseos del solicitante, con
cediéndole dos meses de licencia por enfermo para
el indicado punto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de septiembre de 1911.
- A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El Inspector general de Infanterla de Marina,
Manuel del Valle.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). ,L!..) sé ha servi
do disponer que. el soldado del priMer -regimiento
Infant6ría de Marina, Sebastián ;lesas Fernán
dez Portillo, agregado á la compafiía (le ordenan
zas, eause alta como efectivo en la misma y baja
en el segundo batallón del expresado regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr,. Ministro
de Marina, lo digo á: - Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de septiembre de 1911.
P. A. lel General Jefe del Estado Mayor centra!
El Inspector general de Infantería de Nbrina,
Mannel del D'He.
- Sr. Gomandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Aprendices maquinistas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
individuo José Guillaza Linares, que solicita su
vuelta al servicio- en clase de aprendiz maquinista
del que-'Tué separado á petición propia, S. M. el
Rey (q. D. g.); de conformidad con este Estado Ma
yor central, ha tenido á bien desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
.del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 28 de septiembre de 1911.
p... del Ganeral Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.a Sección,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
Excmo. Sr.: COMO resultado de la instancia del
individuo José ValleBancalero, que solicita su vuel
ta al servicio en clase de aprendiz maquinista por
haber sido separado del mismo por Consejo de gue
rra ordinario, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con este Estado Mayor central, ha tenido á
bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.1 Sección.
Adrian() Sánchez.
Sr. ( omandante general dol apostadero de
Cádiz.
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: ( oino resultado de la comunicación
de V. E. núm. 1.529, de fecha 19 del corriente
mes, en que interesa autorización para embarcar
el personal de operarios mecánicos en el guarda
•pescaDorado y cañonero Laya, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conforinidad con este Estado Ma_
yor central, ha tenido á bien disponer que proceda
desde luego al embarco de los Operarios corres
pondientes (huid citado guardapesca, y respecto al
cañonero Lay(' cuando se disponga por este Minis
terio, .sin perjuicio de que se embarquen silos pidela S. E. de C. N. se,Inín la autoriza el artículo 34 .de
las bases del concurso.
De real orden, ¿omunieada por (1.Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su .conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefedel Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.' Sección,
Adria/Izo Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Academias y escuelas
Ciretdar.—Exemo. Sr.: Debiendo empezar el
huevo 'curso en la Escuela preparatoria de artille
•ós de mar el día 1." de enero próximo, y determi
nando el art. 18 del reglamento de la misma que
las solicitudes para el ingreso deberán presentarse
al Jefe 6 autoridad de Marina del puerto donde re
sidan, antes del 15 de noviembre de cada año, Su
Majestad el Rey (q . D. g.) se ha servido disponer se
anuncie una convocatoria de 50 plazas para el in
greso en dicha Escuela sujetándose á..las siguientes
bases:
Los alumnos artilleros procederán y se re
clutarán: 1." de cabos de mar y marineros proce
dentes de aprendices marineros; 2." de cabos de
mar 6 marineros en servicio activo; 3." de cabos y
soldados de Infantería de Marina; 4." de inscriptos
de la Marina; 5." de cabos y soldados del Ejército,
y 6." de paisanos.
I?) Las edades reglamentarias para poder in
gresar de todas las procedencias, son las que el
día que se señala para el ,ingreso en el referido
Centro de enseñanza, estén comprendidos entre 18
y 23 años.
C) Los que deseen ingresar en la Escuela
preparatoria de artilleros de mar, lo manifestarán
Por medio de instancia dirigidapor el conducto
debido, al Jefe 6 autoridad de Marina del punto
en que se encuentren, acompañada de los docu
mentos justificativos, como son, copia del acta de
nacimiento debidamente legalizada, permiso de
sus padres 6 tutores, certificado de buena conduc
ta si fuese paisano, y si los que lo solieitaw-estu
viesen en servicio activo, acompañarán un certifi
cado de su filiación, servicios y notas de concepto
expedido por el Jefe respectivo.
I)) Las solicitudes deberán presentarse á las
autoridades expresadas antes del 15 de noviem
bre de cada año, á fin de que los aspirantes puedan
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encontrarse en las capitales de los apostadero-s
el
día de diciembre para ser examinados;
.una vez
que S(acceda á lo
solicitado - por los aspirantes,
serán llamados á las capitales de
los apostaderos
en que presentaron: -sus instancias y los
Coman
dantes generales dispondrán: 1." el reognocimiento.
facultativo con sujeción á lo que preceptúa la so
berana disposición de 5 de octubre (le 1904 (Boletín
Ofici(t/ núm. 114, pág. 1,.221), 2.° el examen en que
prueben saber leer, escribir y las cuatro reglas
de
Aritmética. (...luedan exentos del examen, los proce
dentes de aprendices marineros y •los que pre-sen
ten certificados de examen de. primera enseñanza
4') de otra análoga ó superior.
E) Si el número de aspirantes considerados
aptos para el ingreso fuese mayor que
el de plazas
fijadas por la superioridad, éstas se cubrirán por
el
orden de prelación que á continuación se detallan,
debiendo entenderse que el derecho preferente se
concede: 1." á los cabos 'do mar y marineros proce
dentes de .aprendices' marineros, 2." á los cabos y
marineros del servicio activo, 3." á los cabos y sol
dados de Infantería de Marina, 4." á los inscriptos
de la marinería, 5," á los cabos y soldados del Ejér
cito y 6." á los paisanos'..
F) En los apostaderos y ,escuadra, tan luego
sean aprobados los candidatos á aprendices de arti
lleros, se les formará asiento, levantándoseles la
correspondionte libreta, en la que se, obligarán bajo
-sti.firmá4-servir • Cinco 'años -en la Armada como
artilleros de mar ó condestables; pero los que por
desaplicación Ó falta do. capacidad no pudieran
seguir en la Escuela, servirán como marineros,
soldados ó cabos, según su procedencia, el tiempo
w les falte para cumplir su empeño . con arreglo
á las leyes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo con toda urgencia dar
la mayor publicidad posible á esta disposición.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
septiembre de 1911.
Josil PIDAL,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
y escuadra de instrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha ser
vido disponer sean pasaportados para. el aposta
dero de Ferro', los marineros procedentes de la
clase de aprendices, Ramón Mourente García, ,Toa
quin Salón Miranda, Fernando García Expósito,
Manuel González Casas, Joaquín Esteban Avilés y
Saturnino Calama Agero, por no tener condiciones
á propósito para los estudios de la telegrafía sin
según manifiestan sus profesores del Centro
Electrotécnico.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimien
to y filies indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de septiembre de 1911.
1.).- A. del General Jefe del Estado Mayor Celill'ait
El General Jeto do la 2." t:ección,
1dria)/0 Sállehez.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero (
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
e 14.11,...: •
Recompensas
Excmo. Sr.: S. sI . el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder la cruz de tercera clase del Mérito
Naval con distintivo blanco y libre de gastos, á don
Abel Matutes Torres, Presidente de la Cámara de
Comercio de Ibiza.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E, mu
chos años. Madrid 27 de septiembre de 1911.
JosA PIDA t..
. Sr. General Jefe del E. III. central de la Armada.
Sr. Presbicia° de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto carta m'un. 361 de 15 del- itcn
«
r
1'
tual del Presidente de la Junta administrativa deP,
arsenal de la Carraca, con la que remite prestifi:
puesto para la elaboración de municiones con destl,;'
tino al acorazado Pelayo y copia del acuerdo mi2 )
mero 45 de dicha Corporación, S. el Rey (wiú:
Dios guarde), de conformidad con lo infohiloctlIP
por el Estado Mayor central, ha tenido It bieírx
aprobar el referido presupuesto ascendente á
lo once mil norecieplas reintiuna pesetas con /n'in
tri ti/ fres céntimos (111.921 pesetas con 33 céntinios),
una vez deducido el valor de los materiales exis
tentes.
De real orden, comunicada por el Sr. MinisfHízz
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimientW'y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 28 de septiembre de 1911.
J) A. del General Jefe del Estado Mayor centrt.
El General Jefe de la 2." Sección,
_Lid/llano Sánchez.
Sr. General Jefe de la Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la
•
,Tunta administrativa.,,cter
•
•
,
arsenal de la Carraca.
k.:
Excmo. Sr.: Visto carta illím 345 de 6 del adUal
del Presidente de la ,Tunta administrativa del lir
senai de la Carraca, con la que remite presupuM0
CM.
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de elaboración de cartuchos y luces de bengalacon destino al crucero Princesa de Asturias y copiadel acuerdo núm. 104 de dicha Corporación, S. M.el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien
aprobar el referido presupuesto ascendente ásetenta, mil novecientas cincuenta y cuatro pesetas
con treinta y siete céntimos (70.954 pesetas 37 céntimos), una vez deducido el valor de los materiales
existentes para dicha obra.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central
El General Jefe de la 2.a Sección,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta administrativa del
arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Visto carta del Presidente de la
Sociedad Unión Española de Explosivos» de 5 de
septiembre corriente, en la que manifiesta que
puede entregar en el apostadero de Cádiz los 'trece
mil novecientos cincuenta cartuchos para revól
vers Smith al precio de ciento veinte pesetas el mi
llar, al que se hará un descuento del 10 por 100, y
que inmediatamente que se reciba el pedido será
facturada dicha cartuchería á San Fernando (Cá
diz), siendo de cuenta de dicha Socieda'd los portes
y embalajes entregando en el Ministerio de Marina
el talón correspondiente, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido á bien disponer se adquiera-de la citada Sociedad la cartuchería de referencia,
que será reconocida inmediatamente de su llegada
al arsenal de la Carraca, por el ramo de Artillería
del mismo; debiendo dar
.
cuenta á este Ministerio
del resultando de dicho reconocimiento para dis
poner su admisión para el servicio y decretar el
abono del importe de dichos cartuchos que deberá
afectar al crédito concedido para esta atención por
el artículo 4.° de la ley de 19 de junio próximo pa
sado que prescribe la real orden de 27 de julio úl
timo (D. O. núm. 168, página 1.214).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de septiembre de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. General Jefe de construcciones de Ar
tillería.
Sr. Presidente de la Sociedad //Unión Española
(le Explosivos,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido ábien disponer que por el Jefe de Artillería afectoá la Comisión de Marina en Europa, se reconozcancien granadasordinarias de acero de 101'6 mm. Vjkers con destino al Extremadura, y cuya adquisición se dispuso por real orden telegráfica de 21 delactual dirigida al Inspector deArtillería en«Placenciade las Arm s».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrodel ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.' Sección,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) (101Estado Mayor central de la Armada.-
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
-
Sr. Inspector* de Marina en esta fábrica.
Excmo. Sr.: Vista carta núm. 336 de 26 de agosto último del Presidente de la Junta administrati
va del arsenal de la Carraca, con la que remite pre
supuesto de elaboración de cartuchos con destinoá la Escuela de artilleros de mar y copia del acuer
do núm. 77 de dicha corporación, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado porel Estado Mayor central, ha tenido á bien aprobarel referido presupuesto ascendente á veintisiete mil
setecientas cincuenta y seis pesetas con veintidós
céntimos (27.756,22ptas.), una vez deducido el valor
de los materiales existentes para dicha obra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 de septiembré de 1911. •
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2•1 Sección,
:Adrian° Sánchez. .
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta administrativa del
arsenal de la Carraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena, núm. 1.374, de 15 del actual, en
que manifiesta que atendiendo á lo propuesto por
el delegado de la S. E. de C. N. ha autorizado la
reducción de las dimensiones de los remos de las
embarcaciones menores de los cañoneros tipo Re
calde, por considerar exageradas las que se han
consignado en el proyecto de pliego de pertrechos
para esa clase de buques, quedando fijada su lon
gitud con sujeción á la relación (píe acompaña, Su
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1Iajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr.
Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para
su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E .muchos
años.—Madrid 26 de septiembre de 1911.
P.A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2•4 Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) (lel
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del a
senal cle Cartagena.
Sr, Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
de 16 del actual, á la que acompaña los pliegos de
cargo del médico, practicante, envases y medicinas
para el segundo batallón del primer regimiento
de
Infantería de Marina, formulados para el servicio
facultativo de dicha fuerza entre tanto permanezca
en Larache el primer batallón del mismo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido á bien aprobarlos, los <cuales deberán ser
cancelados cuando regrese de Africa el referido
primer batallón y se vuelva á reunir todo el regi
miento, y que con el fin de evitar gastos en lo posi
ble, se limite la adquisición y entrega de los efec
tos relacionados en los citados documentos á los
que se consideren en el apostadero más estricta
mente necesarios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2. Sección,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General gerente de larsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol núm. 348, de
20 del actual, en que manifiesta haber autorizado
el aumento en el inventario de la jefatura del ramo
de Ingenieros, de un aljibe de hierro, cuyas'dimen
siones reseña para el servicio de fotocalcos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central
El General Jefe de la 2." Sección,
_A(/). ito Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2•" Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Presidente de la Junta de gobierno del arsenal de
Ferrol, número 339,• de 14 del actual, en que trans
cribe consulta del Comisario del mismo sobre reem
plazo de un contador y un cuadro de distribución
del alumbrado eléctrico de dicho establecimiento,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que al fondo económico de la ayudantía ma
yor corresponde reemplazar dichos efectos, con
arreglo á lo prevenido en el artículo 17, punto 3.",
letra C. del reglamento de fondos económicos de
las ayudantías mayores, toda vez que por el mis
mo se preceptúa que debe reemplazar todos los no
comprendidos en el punto 2.", letra G. del mencio
nado artículo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de septiembre dé 191i .
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.' Sección,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.-D. g.) se ha servido
disponer que con cargo al crédito extraordinario
concedido por el artículo 4.° de la ley de 19 de junio
último, se satisfaga á la Sociedad «Placencia de las
Armas la suma de novecientas diez y seis pesetas
con noventa y nueve céntimos (916'99 pesetas) im
porte de 20 granadas de acero para cañón T. E. de
76 mm, S. A., 20 casquillos cebados para idem y 2
estopines para casquillos cebados de idem que
han sido reconocidos, declarados útiles para el
servicio y en-sríados á Deva para su remisión H
cañonero Recalde, don objeto de cumpliment
real orden telegráfica de 25 de agosto último, p r
ejercicios de tiro de dicho buque, según oxpr, S 1
el certificado expedido por el Jefe Inspector de I-.
Marina en la fábrica.
De real orden lo digo á V, E. para su con
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 27 de septiembre de 1911.
JosA
Sr. General Jefe del E. M. central de la .1. tinada.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.Sr. Representante de <Tlacencia de las Armas.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) delresultado de la subasta celebrada en éste Minis
terio el día 18 del actual, para contratar materiales de general consumo comprendidos en
_
los lotes
múmeros 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 14 y 16 que puedannecesitarse en el arsenal militar de Cartagenadesde el día que se firme la escritura de contrato
hasta fin de diciembre de 1912; S. M., de confor
midad con lo informado por la Sección de Material
de ese EstadoMayor central é Intendencia general,
se ha servido adjudicar definitivamente los lotes
números 2 y 10, á I). Juan Vich Nadal, con sujeción á lo consignado en el pliego de condiciones y
por los precios señalados como tipos para la 'su
basta.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los lotes
uffineros 1, 3, 5, 7, 13, 14 y.16 sean declarados de
siertos por falta de licitadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
liento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1911.
Joshi PIDA L.
Sr. General Jefe del E. M. central de laArmada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. D. 'Juan Vich y Nadal.
Construcciones
de Artillería
Agregados al cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer queden agregados al cuerpo de Arti
llería de la Armada en los términos y condiciones
que prefija la real orden de 15 de julio del año 1905
(Boletín, Oficial núm. 31), el teniente de navío • don
,Tosé ja Pazos y Gómez Colón y capitán de Infan
tería de Marina D. Maximiliano Rodríguez Canosa,
los cuales ocuparán, respectivamente, en los arse
nales de Ferrol y Cartagena, los destinos de auxi
liares de la división del ramo de Artillería y co
mandantes de las secciones de condestables.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 26 de septiembre de 1911.
r. A. del General Jefe de Estado Mayor ceutral,El General Jefe de servicios do Artilleria,
Joaquín Ga
Sr. General Jefe de • la Inspecciól al ;I,(r)
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Arinadit.Sr. Jefe de la Inspección y Jefatura de li•antería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol yCartagena.
Sr. 'Intendente general de Marina.
Navegación
y pesca mattítima
Capitanes y pilotos de la Marina mercante.
rinwhir.—Excmo• Sr.: Como result.tdo
Miente formulado con motivo de escrito de capitalles y pilotos de la Marina mercante protestandode haberse prescindido del personal de su clase enla formación del tribunal de exámenes que se cons
tituyó el 5 de junio último para proveer una plazde práctico de puerto de Santa Cruz de Tenerife
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Asesoría general de este Minis
terio, ha tenido á bien desestimar dicha protesta
toda Nrez que los motivos Ñi que .se fánda no -son
suficientes para la anula-éión de un acto celebratlo
con estricta sujeción á preceptos reglamentarios
Siendo al propio tiempo la soberana voluntac
de S. M., que en lo sucesivo y cuando no haya aso
ciación& _dicha clase en la localidad en que se efec
túen los exámenes para prácticos,–se haga la desig
nación del capitán de la Marina mercante para vo
cal del, Tribunal, en la misma forma que se efeettía
para•las juntas locales, can arreglo á lo prevenido
en el artículo 143 del reglamento de aplicación d(
la ley de Comunicaciones marítimas.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Diosguarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de septiembre de 1911.
Josil PIDA T..
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Señores .....
;t
•
+-1111111111"------
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el primer-médico de la Armada 1). 13e
nito Pico y Soriano, con destino de secretario del
,Tefe de los servicios sanitarios del.apostadero de
Cartagena y asignado como auxiliar del labora
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torio bacteriológico del hospital de Marina de aquel
apostadero, en súplica- de que se le considere con
derecho á la gratificación de auxiliar con arreglo
á lo dispuesto para lás demás centros docentes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
1ifoi'inadO por la Jefatura de los serVicios sanita
rios de la Armada é Intendencia general de este
Ministerio, se ha servido disponer que reconocien
do el derecho que le asiste al exponente para per
cibir la gratificación que solicita, ésta no puede
acreditárselo en tanto no se consigne la partida
correspondiente en los próximos presupuestos, por
no existir ni habel existido crédito en los actuales
para su abono, de acuerdo con el punto 1." de la
real orden de Hacienda de 12 de marzo de 1904
(Bohlín Oficial núm. 34, )ág. 371).
Es igualmente la voluntad de S. M., que cese el
referido señor Pico en el servicio de auxiliar del
laboratorio bacteriológico de referencia, quedando
encargado exclusivamente del destino de secretario
del Jefe de los servicios sanitarios, que actualmen
te desempeña.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1911.
Josi PíDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-111■-++111111"""-------
Asesoría general
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
biendisponer quede en situación de excedencia for
zosa el auditor de la Armada y del apostadero de
Cádiz, D. Cándido Bonet y Navarro, ynombrar para
ocupar dicho cargo al auditor D. Francisco Ramí
rez y Ramírez, que deberá cesar en la situación de
excedente forzoso en que se encuentra.
De real orden lo expreso á V. E. para su cono
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
ellos años. Madrid 28 de septiembre de 1911.
Josil PIDAL.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
ESTADO MAYOR CENTRAL
De orden de S. E. remito á V. S. la unida cuar
tinamon la lista de las autoridades que han de ser
visitadas por los buques de guerra á su llegada á
Christiania, para que se sirva disponer su inserción
011 el D'Amo OFICIAL die este Ministerio.
Madrid 23 de septiembre de 1911.
El Secretario interino de la La Sección dol Estado Mayor central,
ASv(dif 11-0//10.1.0.
Sr. Director del DIARIO OFICIA L de este *Minis
terio.
4utoridades que lian de ser visitadas por los
oficiales superiores de las escuadras ó buques de
guerra á su llegada á Christiania (Noruega).
Sr. Ministro de la defensa (en el Ministerio de la
(lefensa).
Sr. Almirante en Jefe de la Marina (en el Minis
terio de la defensa).
Sr, Comandante del fuerte Akerebus (en el hotel
del mismo nombre).
INTENDENCIA GENERAL
Relación delp./ sol/al del cueipo Administrativo de la Ar
maday del de Gitardalmacenes, que debepasar en situación
de excedencia la revista administrativa delpróximo mes de
octubre.
EXCEDENTES FORZOSOS
Ordenador.
Sr. I). Ricardo Jiménez y Sánchez.
e0711isarios.
D. Manuel Baturone y Belando.
» Francisco Pandelo y Rodríguez.
Contadores de navío de 1.* rlose.
D. Salvador Cerón y Gutiérrez.
» Mariano de Murcia y Sanz de Andino.
» José Lescura y Borrás.
» Carlos Pineda y de Lafaente.
» Rafael Mallo y Pérez.
José Bastida y Pons.
» Juan Butrón y Dorronzoro.
» Pedro del Castaño y López.
» Pedro Molero y Ortuño.
» Simón Ferrer y Arimón.
Manuel Sierra y Castaños.
Manuel Alonso y I/az.
Gerardo Pérez y García de Tudela.
José Estévez y Martínez.
Joaquín Coello y Pardo.
Ramón González Manchón.
» Vicente Galiana y de las Arenas.
» Baldomero Soto y López.
» Eugenio de la Guardia y Manch.
» Domingo Castellanos y Martínez.
» José María Brandariz y Millán.
Contadores de napío.
iluau Cabanilles y Sanz.
» Teod uniro Sagastume y Mandia.
Contadores de 15.ayatg.
D. José M. Lagarde y Rodríguez.
» Ramón Rodríguez Trujillo y Grijuela.
» Rafael Donate y Franco.
•
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EXCE»ENTEs NTA IZ IOs
C011itadOft'S d•* /ht."7'/O.
D. Manusl mín 'e De (Y▪adl'.
» Gerardo López de Arce.
» Felipe Franco -y Salinas.
Ricardo Neira y Fernández.
» Federico Ponte y Sotillo.
CUERPO DE GUARDA LISIACENE
Ninguno;
Madrid 28 de septiembre de 191i.
vi Intendente general,
'
• 1.
«311.(mci Fonlenkt.
RLL.1( 'ION de los resguardos nominativos expedidos por la Mei-id(ncia general de eNte .711inisterio, en vista de la relación de créditos aprobadospor la Junta clasificadora de las obligaciones procedentes de 171trtmor, publicada en la Gacela de Madridfecha 13 del actual.
NUMERO
de los
resguardos.
4.814
4.815
4.816
4.817
4.818
4.819
4.820
4.821
4.822
4.823
•4.821
4.825
4.826
4.827
4.828
4.829
4.830
4.831
4.832
4.833
4.>-34
4.835
4.836
4.837
4.838
4.839
4.840
4.841
4.842
4.843
NOMBRES
Antonio García Martínez
Manuel Avila Rodríguez
Andrés Vilaririo Pérez
Jaime López Gregori
Ramón Aguilar t'eris
Baltasar Martínez Andrés
José Hernández Sáez
Romualdo Aleix Fabra
José López Coto
Santos Pérez Areante
Domingo Antón Pastor
José Cánovas Sanchis
Danie! Salas Izquierdo
Vicente Albiol Saura
Salvador López Moreno
Luis Llunell Culubret
D. José Argüello Brage
José Torreiro Vázquez
Eloy Sigre Miró
Vicente Pascual Maten
Carlos Geronés Vidal
Jaime Queralt Cortés
Miguel Jiménez Hernández
José Escribá Nisquert
Luis Alonso Garmendia
Luis Gomar García
Antonio Martorell Juliach
Manuel Rodríguez Padilla
Juan Gallardo León
Francisco Treuchs Rius
CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR,
Soldado
tdem
Idem
Idem
Idem
Corneta
Soldado
ldem
Cabo
Soldado
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
nlern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Cabo
Soldado
Idem
Cabo
Sargento
Soldado
ldem
2.° batallón del ler regimiento
de Filipinas.
IMPORTE
Pesetas,
2n1,90
2,3,05
126,45
118,00
199,45
305,70
342,70
171,70
426,20
42,50
'77,55
443,05
114,95
289,70
355,45
1G0,00
255,05
67,30
231 85
119,25
305,15
320,65
195,10
199,20
282,30
140,60
187,30
80,75
374,00
389,20
TOTAL 1 6,546,05
NOTA. Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Instrucción provisional de 15 de septiembre de 1904 para el cumplimiento de la ley de 30 de julio del mismo año, á contar desde el día de la publicación en la Gaceta de Madrid de las de
srlaraciones de la Junta clasificadora, comenzará á correr el plazo de cinco afios que sefíala el artículo 7.° de la ley de 31
de diciembre de 1881 para la prescripción de créditos iiquidadc:s —Madrid 23 de septiembre de 1911. El Intendente ge
neral, Miguel Fonienla
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiénte:
«Este Consejo Supremo en virtud de las *acuita-.
des que le están conferidas, ha declerado Coll de
recho á pensión á los comprendidos en la siguiente
relación que principia con Martín Jordedo Inoóg
nito y termina con Leandro Torres Lara.—Los ha
beres pasivos de referencia s€ satisfarán á los in
teresados como comprendidos en las leyes y regla
mentos que se expresan, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación, entendiéndose que la
madre viuda disfrutará el beneficio mientras con
serve su actual estado.,>
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1911.
ElGeneral Secretario,
Federico de ~aliaga,
Excmo, Señor. .
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le están conferidas ha exa
minado el expediente promovido por D." Cristina
'Ordóñez de Barraicua. y Pé.re.de Tagle, en solici
tud de pi.e le sea mejorada la pensión que en cuan
tia' de seiseiepfits reipflelpm pesetas anuales le fuó
otorgada por resolución (h, ,8 de mayo último (NA
RCO OFICIAL (10 Marina núm. 105), en concepto de
viuda del teniente denavío I). Félix Martínez Boom,
fundando su petición en que en el expediente ins
truído á. su instancia al objeto de solicitar plaza de
gracia en las academias militares para sus hijos,
se-justificó que su .marido falleció á consecuencia
de accidente 'sufrido en actos del servicio, 'y en 21
del mes actual ha acordado desestimar la instancia
enrazón á que habiendo fallecido el causante á con
secuencia de hemorragia espinal, según consta en
su acta de defunción, el presente caso no se,. halla
comprendido en los que señala el decreto, de las
Cortes de 28 de octubre de 1811 y porque la real
orden de Guerra de 28 de enero de 1880, hecha ex
tensiva á Marina por la de 15 de septiembre de 1892,
prohibe se proponga en lo sucesivo la aplicación de
dicho real decreto en Pos casos de muerte por en
fermedad común, aunque ésta haya sido adquirida
en campaña.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1911.
ElGeneral Secretario.
Federico de Madogriaga.
Excmo. Sr. VicealmiranteJefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
<2:=.
Excmo. Sr.: Este Consejo «Supremo, en virtud
de las facultades que le están conferidas, ha exami
nadoel expediente promovidoporD•a SoledadAlia
ga Escolar, en solicitud de que se la conceda la
pensión que la corresponda en concepto de viuda
del 2.`) maestro de herreros de ribera D. Pedro Cos
ta Martínez.
Resultando que el causante, siendo operarario
capataz de la maestranza de arsenales de la Arma
da, contrajo matrimonio con la recurrente en 23
de enero de 1906, que ascendió á 2.' maestro de he
rreros de ribera en 13 de abiril de 1908 y que dis
frutando el mismo empleo falleció en 26 de agosto
de 1910;
Considerando que según el artículo 95 del re
glamento de maestranzas de 8 de marzo de 1871,
reformado en 1."..de enero de 1885 y por real decre
to de 19 de noviembre de 1902, los maestros segun
dos y los prime-ros que cuenten menos de seis años
en su empleo están asimilados á segundos contra
maestres ó sea á sargentos;
Considerando que por real orden de Marina de
carácter general fecha 17 de enero de 1902, se. dis
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puso entre otros particulares que los maestros (le
arsenales sin ..z.raduación de oficial no se hallan in
corporados al Montepío militar; y
Considerando, por último, que el marido de la
interesada no alcanzó dicha graduaciów
Este Alto Cuerpo, en 12 del mes actual, ha acor
dado desestimar la instancia.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1911.
El General Secretario,
Federieo de Madariagct.
Excmo. Sr.: Gomandante general del apostade
ro de Cartagena.
Retiros
Circular.—Exemo . Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
que sigue:
En \-irtud de las facultades conferidas á esto
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,ha acordado clasificar en la situación do retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno so
les señala, á los jefes,oficiales Ó individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da prin
cipio con el subinspector de 1•" de Sanidad de la
Armada I). Rogelio Moreno Rey y termina con el
operario de arsenal Francisco Pérez Vallejo
Lo que (le orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico á V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde á Y.E. muchos años. Madrid 29 de
soptiembre de 1911.
Señor. . . .
El Geoet al 'decretado,
Federico de 31adariarya.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esta Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Ordenación
de pagos de Marina, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le están conferidas y según acuerdo de
20 del mes actual, ha declarado con derecho á las
dos pagas de tocas que le corresponden por el re
glamento del MontepíoMilitará D.a María Salvatie
rra y Pit, único beneficio que le, corresponde en
concepto de viuda del escribiente de 1•a clase del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Ra
fael Polo Olazarán, cuyo importe de doscientas cin
cuenta pesetas duplo de las ciento veinticinco que
de sueldo Mensual disfrutaba sumarido al fallecer,
se abonará á la interesada una sola vez en la Habi
litación del Ministerio de Marina que es por donde
percibía sus haberes el causante
Lo por orden del Excmo. Sr. Presidente mani
fiesto á .V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1911.
El General Secretario,
Federico Macla
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
'-^* +-1111
RECTIFICACIÓN
En el caso 2.', línea segunda de la real orden
circular fecha 19 del mes actual, reglamentando el
servicio radiotelegráfico en la Armada, inserta en
el DIARIO 01cuT, núm. 112, pág. 1.513, se dice, por
error de cuartillas: la adaptación de un sistema de-.
terminado, en vez de: la adopción de un sistema
determinado; en cuyo sentido se entenderá rectifi
cada dicha soberana disposición.
Madrid 28 de septiembre de 1911.
El Director del DIARIO OFICIAL.
T4ictoriano Suanzes
■-•+-
ANUNCIO DE SUBASTA
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
En cumplimiento de lo dispuesto en la real or
den de fecha 14 del mes actual y con estricta suje
ción al pliego de condiciones que á continuación se
inserta, se saca á pública subasta, por primera vez,
el usufructo del pesquero nombrado «Lentiscar:.
Dicho acto tendrá lugar en la comandancia de
Marina de Algeciras el día 13 de noviembre pró
ximo, ante la Junta á que hace referencia la regla
sexta del artículo 26 del reglamento.
Los licitadores que se presenten lo- harán pro
vistosde proposiciones en pliegos cerrados, con su
jeción al modelo inserto al final del pliego de con
diciones, extendidas en papel de undécima clase, noadmitiéndose pólizas pegadas al papel, y la carta
de pago de haber impuesto en la Caja general de
depósitos 6 en sus sucursales de provincias, una
cantidad igual al cincuenta por ciento del tipo de
arrendamiento señalado en el pliego, en metálico
ó en valores públicos admitidos por la ley, al tipo
que establece la legislación vigente.
Madrid 21 de septiembre de 1911.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
José de Barrasa.
COMANDANCIA DE MARINA DE ALGECIRAS
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á
licitación pública el usufructo, durante cincuenta
años, del pesquero de almadraba denominado
d,entiscar > en aguas del distrito le Tarifa, provin
cia marítima de Algeciras.
Primera. El tipo para la subasta será de cator
cemil pesetas anuales.
Segunda. Los trámites de la subasta y conce
sión se regirán por el reglamento de almadrabas
de 9 de julio de 1908, con las rectificaciones preve
nidas en las reales órdeneá de 2-1 de septiembre y
17 de noviembre del mismo año (Ds. Os. núms.215
y 263), á cuyas prescripciones se obliga el conce
sionario y en las cuales están contenidos sus dere
chos.
Tercera. El concesionario renuncia á todo fue
•o ó privilegio especial que pueda asistirle, suje
tándose á las decisiones de la Administración, con
tra las cuales le queda el recurso ante la Sala
de lo Contencioso-adminisirativo del Tribunal Su
premo.
Para que pueda ser admitida cualquier recla
mación del interesado, será condición precisa que
á la misma acompañe la carta de pago, documento
ó resguardo que le expida la Hacienda acreditati
vo de hallarse al corriente del pago de la renta á
que se refiere el artículo 31 del mismo reglamento,
así como también acreditar, documentalmente, que
está al corriente de todo lo que adeude en concepto
de multas, desestimándose de plano cualquier ins
tancia que promueva el arrendatario sin cumplir
con tal requisito.
Cuarta. La situación asignada al pesquero
queda determinada en la siguiente forma:
SITUACION DE LA BASE
La base en tierra quedará determinada por la
línea recta que une los puntos A y B del plano, co
rrespondientes á un punto arbitrario y á las ruinas
de Bolonia, respectivamente, cuyas situaciones
geográficas son:
Al Latitud N. 36`)-4'-6" y Longitud 0()-27'-28"
Este de San Fernando, igual á 5"-44'-52"
Greenwich.
B1 Latitud N. 36'-5'-7" y Longitud 0`)-26'-14')
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Este de San Fernando, igual á 5"-46'-6" O. de
Greenwich.
SITUACION DEL PESQUERO
La situación del pesquero se representa en el
plano por el punto C y queda
determinada en la
forma siguiente:
Por angulos: A. B. O. 25"-B. A. C. 77"
Por coordenadas geográficas: C/ Latitud Norte
36"-3'-48", y Longitud 0"-26'-48" E. de San Fernan
do, igual á 5"-45'-32" O. de Greenwich, siendo C el
centro del mojarcio de 1. almadraba.
Quinta. El largo de la rabera de fuera no po
drá exceder de dos mil metros y deberá siempre
hallarse situada en dirección tal, que su extremidad
no revase la enfilación del castillo de Santa Catalina
conel Hacho de Ceuta, y el de la de tierra en ar
monía con lo preceptuado en el artículo n del vi
gente reglamento.
Sexta. La almadraba pescará de paso y re
torno.
Séptima. La almadraba será precisamente de
buche.
MODELO DE PROPOSICION
D. N. N. vecino de . . . domiciliado en la calle
o
de . . . número . . . , en su nombre (ó á nombre de
don N. N. para lo que se halla competentemente
"autorizado), hace presente: Que impuesto del anun
cio inserto en la Gacela de Madrid número. . . .
(fecha), ó en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, núm. . . (fecha) para subastar el usufructo del
pesquero... se compromete á tomar éste en arriendo
con estricta sujeción á todas las prescripciones con
tenidas en el pliego de condiciones y en el regla
mento de almadrabas actualmente vigente, y á
pagar semestralmente al Estado la cantidad de pe
setas. . . (Fecha y firma)
Designe la calle. . . . número. . . piso. . . (en la
población donde tiene lugar la subasta) como do
micilio para recibir la notificación de la adjudica
ción definitiva caso de tener lugar á su favor, y las
notificaciones que en lo sucesivo surgieren.—Ma
•rid 1." de septiembre de 1911.—El Jefe de la Sec
ción, Carlos Montojo.—Rubricado.—Conforme.—
José de Barrasa.—Rubricado. Conforme. Josi'
DAL. Rubricado .
- 11111.). del IllnIsterlo de llarlua.

